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１　	
			．（１７４１１７９２）
（カール・フリードリヒ・バールト著作およ
びバールト研究書）
　　　全７３点
［現在では極めて入手が難しい、１８世紀に刊行された、
啓蒙思想家・神学者であるバールトの著作および同時
代に書かれた研究書（１９世紀のものを１点含む）で構
成されたコレクション。近年再評価が進みつつあるバ
ールト研究にとって格好の第一級資料］
２　	
．
（米国議会委員会刊行物総集成）
２００１．　６，００５．
マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料の中で、最も重要で中核を成す委員会資
料のマイクロ版。詳細は『図書館フォーラム』創刊号
の「アメリカ議会資料資料について」参照］
３　	
	
	
	
	
	．
（米国の各種議員団体が発行する出版物の索
引およびマイクロ版原報）
冊子体インデックス　　　　１９９６２００１
マイクロフィッシュ版原報　１９９６２００１
１，６３８．
マイクロ・フィッシュ版
［米国議会内の１４０を超える様々な議員団体（）
が発行する出版物を論文、定期刊行物、ファクトシー
ト、会報などの種別を問わず包括的にカバーし、それ
らへの容易なアクセスを可能にしたもの］
４　	


，
１７９５１９４０．（中国における布教活動）
３，９１７．
マイクロ・フィッシュ版
［布教活動文書館としては、世界で最も古いもののひと
つと数えられる	


で保
存されている様々な教派・教会団体の膨大な布教活動
記録の歴史的資料の中から、中国編として集大成され
た貴重な一次資料のコレクション］
５　	
	．（１８世紀英語出版物コ
レクション）３４７３５７．
３８５．
マイクロ・フィルム版
［１８世紀に英国内で出版された全ての刊行物、および英
国以外で刊行された英語出版物の中から約２０万点を選
び、１９８３年から約２５年間の計画でマイクロ化しているも
の。図書館では第１ユニットから収集］
６　	



．
（フランス革命研究コレクション）
	
	６，７，１０
７，２９８．
マイクロ・フィッシュ版
［フランス革命２００周年を記念して、フランス政府の全
面的支援のもとに刊行されたフランス革命関連資料コ
レクション。今回は、特定のテーマに関連する資料を
３３
平成１５年度基本図書購入リスト
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平成１５年度基本図書購入リスト
C.Fr.Bahrdtの肖像画がある著作
収録するセクションのうちの「政治」「革命への抵抗運
動」「経済」の３セクション］
７　	
	

	


．
．２５４５（１９２０４０）．
	
	
	．２５２７（１９２０２３）．
（ドイツ株式会社年鑑　補遺：年鑑「ドイツ
および外国債券」）リプリント版　全１８３冊
［ドイツ主要企業の設立年次、経営者名、企業活動報告、
売上、資本金、配当、貸借対照表、損益表などを掲載
しており、ドイツの経営史・経済史・経営学・会計学
研究の貴重な資料］
８　		
	
．（２０世
紀英国下院議会文書）１９９７９８２００００１．
６，４００．
マイクロ・フィッシュ版
［英国議会に提出、討議された法案、各種の委員会報告
書、省庁報告書、会計報告書、統計書、領事報告書を
含む外交文書などから構成されている。イギリス研究
のみならず世界の諸地域の研究にとっても重要な基礎
資料］
９　国立国会図書館所蔵　昭和前期刊行図書デジタ
ル版集成社会科学部門
１４，９２８タイトル　３８０枚
版
［国立国会図書館が所蔵する、昭和元年から昭和２４年３
月までに刊行された図書約３８，０００件、約５０，０００冊をデ
ジタル化したもの。今回は、政治、法律、経済、財政、
統計、国防・軍事に関する個人著作物および社会に関
する団体著作物を整備］
１０　	
	．．	
．
（故ゲールツ教授旧蔵　犯罪学・刑法コレク
ション：刑事訴訟法・比較法および国際刑
法・刑の執行の部）
４４５．
［犯罪学・刑事学研究における２０世紀ドイツを代表する
研究者である故ゲールツ教授の旧蔵書コレクション。２０
世紀前半の重要な基本文献に加え、氏の取り組んだ具
体的領域も多岐に渡ってカバーしている重要なコレク
ション］
１１　	

．
（観光学、地誌、紀行研究史料集成）
	
		．（ベーデ
カーの旅行案内叢書英語版）
１，８９８．
マイクロ・フィッシュ版
［観光案内書の代名詞として親しまれ、最高の信頼を得
てきたドイツのベーデカーの第二次世界大戦前の英語
版を国別地域別にまとめたもので、大戦前の各地域の、
文学・芸術・歴史・地理にわたる生きた史料］
１２　	


．（ビバレッジ文
書集成　第３集　第１部・第２部）
	
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	

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	
，１９３９１９４９．
４５．
マイクロ・フィルム版
［現代福祉国家制度の父、	


（１８７９１９６３）関係の資料を包括的に集成したもの。こ
の第３集は、１９３７年から始められた詳細な世論調査資
料を復刻したもので、戦後復興、家族計画、健康、託
児所、高等教育などの主題と関連の深いものが集成さ
れている］
１３　續修四庫全書（全１８００冊　附総目）
［「四庫全書」の続修にあたり「四庫全書」未収の乾隆
以前の価値ある文献および乾隆以降の各学科、各学術
流派の代表的文献５０００余種を収録し、伝統的分類であ
る四部分類（経・史・子・集）により編集されている］
図書館フォーラム第９号（２００４）
３４
Prof．Dr．Friedrich Geerds（１９２５-２０００）
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１９９５ より転載
